



































次に授業の方法では，教室の壁，教科の壁をと りはらったインフォ マール（ Informal ）な
方法がイギリス，特にロンドンの公立小学校で普及している。 低学年ではインフォーマルな方
152 松永： ヨーロッパにおける理科教育の実際を見て
法を行い， 高学年で今まで通りのフォーマル （Formal ）な授業を行う学校もあるようである
が，筆者が訪問した小学校では，インフォーマルな方法のーっと見られる，オープンプラン






1. ロンドン動物園 （訪問日 1986年2月27日）






















































































































オー プンプラ ン（ Open plan ）が行われていて， 特に科目の壁をとりはらい統合学習日







































































3月7日午後，パリ市内にある Emeriau母親学校（ Ecole maternele Emeriau ）を訪問し
た。ここは小学校と併設していて，2歳～7歳まで、の子供を預っていた。7歳と云うと本来は
小学校の年齢（準備級） であるが，ここでは併設しているため小学校の準備級まで見るようで
158 松永 ：ヨー ロッパにおける理科教育の実際を見て
写真8 パリ母親学校教室風景 写真9 パリ母親学校
L一一（教材と子供の作品が教室内にあふれでいる）
( 4～ 5才児の作品 貝がらの模様のスケッチ）
ある。園長先生白から案内をしてくれたが，現在圏全体の主題が 「水と城」と云うことで，こ
こでも理科的な分野を見ることができた。 7歳の子供は丁度ひる寝の時間で，授業風景を見る
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